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И­ пок­рај­ ев­роп­ската­ ло­ка­ци­ја,­
Ре­пуб­ли­ка­ Ма­ке­до­ни­ја­ е­ из­не­на­ду­
вач­ки­ не­от­кри­е­на­ зем­ја,­ бо­га­та­ со­
при­род­ни­у­ба­ви­ни,­ис­то­ри­ја­и­кул­ту­
ра.­Ис­то­рис­ки­пог­лед­на­то,­ма­нас­тир­
ски­от­ту­ри­зам­во­зем­јава­има­дол­га­
тра­ди­ци­ја­и­пос­то­јат­из­во­ри­во­кои­се­
на­ве­ду­ва­смес­ту­ва­ње­то­на­пат­ни­ци­и­
гос­топ­рим­ство­то­ на­ ма­нас­ти­ри­те­ во­
ми­на­то­то.­ Ма­нас­тир­ски­те­ ком­плек­
си­би­ле­мош­не­бо­га­то­из­гра­де­ни­ со­
по­ве­ќе­кат­ни­ ко­на­ци­ со­ про­ши­ре­ни­
и­ ис­пуш­те­ни­ чар­да­ци,­ без­бед­нос­ни­
ку­ли,­ кам­ба­на­ри­и,­ со­мнош­тво­ е­ко­
ном­ски­ згра­ди,­ ба­чил­a,­ под­ру­ми­ за­
ви­но,­ра­ки­ја­и­зим­ни­ца.­Ма­нас­ти­ри­те­
и­ма­ле­ сво­и­ме­то­си,­шу­ми­и­ ли­ва­ди,­
испаши,­ лоз­ја­ и­ о­вош­тар­ни­ци,­ дви­
жен­и­мот­и­жи­в­добиток­ка­ко­ов­ци,­
ко­зи,­ го­ве­да,­ а­ се­ за­ни­ма­ва­ле­ и­ со­
пче­лар­ство.­Ма­ке­дон­ски­те­ма­нас­ти­
ри­се­ко­гаш­низ­ве­ко­ви­те­би­ле­со­ши­
ро­ко­от­во­ре­ни­пор­ти­за­на­мер­ни­ци­
те­и­вер­ни­ци­те­и­за­си­те­доб­ри­лу­ѓе,­
за­да­се­од­мо­рат,­да­се­нах­ра­нат,­да­
прес­пи­јат­и­пак­да­го­про­дол­жат­сво­
јот­пат.­Тие­ги­по­ма­га­ле­си­ро­маш­ни­
те­и­с­не­може­ни­те.­Во­нив­се­од­ви­вал­
мо­наш­ки­от­жи­вот,­ а­ од­ дру­га­ стра­
на­ прет­ста­ву­ва­ле­ важ­ни­ кни­жев­ни­
цен­три.­За­пот­ре­би­те­на­ма­нас­ти­ри­те­
се­соз­да­ва­ни­зог­раф­ски,­рез­бар­ски­и­
гра­ди­тел­ски­тај­фи,­кои­ги­ук­ра­су­ва­ле­
не­са­мо­ма­нас­ти­ри­те­во­Ма­ке­до­ни­ја,­
ту­ку­би­ле­нај­доб­ри­и­нај­ба­ра­ни­зог­
ра­фи,­ рез­ба­ри,­ гра­ди­те­ли­ и­ и­ко­но­
пис­ци­ на­ прос­то­рот­ на­ це­ли­от­ Бал­
кан­ски­По­лу­ос­тров.
Во­Ре­пуб­ли­ка­Ма­ке­до­ни­ја,­де­нес­
пос­то­јат­ по­ве­ќе­ од­ 270­ ма­нас­ти­ри.­
Од­ нив­ 150­ се­ за­чу­ва­ни­ма­нас­ти­ри,­
од­кои­по­го­ле­ми­от­број­ се­од­ло­ка­
лен­ка­рак­тер­,­ка­ко­и­120­кои­се­ур­
на­ти­или­по­луур­на­ти.­Ме­ѓу­то­а,­го­лем­
е­ бро­јот­ на­ ма­нас­ти­ри­те­ кои­ се­ од­
о­со­бен­ ин­те­рес­ за­ по­се­ти­те­ли­те­ и­
кои­ и­ма­ат­ ре­ги­о­нал­но,­ на­ци­о­нал­но,­
а­ не­ко­и­ од­ нив­ и­ ин­тер­на­ци­о­нал­но­
зна­че­ње.­
О­вој­ рас­кош­но­ и­лус­три­ран­ во­
дич­ се­ стре­ми­ да­ по­ну­ди­ сè­ што­
Ви­ тре­ба­ за­да­ ги­от­кри­е­те­и­да­ ги­
по­се­ти­те­ по­важ­ни­те­ ма­нас­тир­ски­
ком­плек­си­ во­ зем­ја­ва.­ Покрај­ ту­
пред го вор­
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рис­тич­ка­та­ин­фор­ма­ци­ја­за­ми­на­то­
то­на­ма­нас­ти­ри­те,­во­ди­чов­содр­жи­
и­ о­пис­ на­ ма­нас­ти­ри­те,­ мож­ност­
за­ смес­ту­ва­ње­ и­ ис­хра­на,­ кар­тог­
раф­ски­при­ка­жа­ни­ма­пи­во­бо­ја­со­
мес­то­по­лож­ба­та­ на­ ма­нас­ти­ри­те­ и­
нив­на­та­ о­ко­ли­на,­ ин­фор­ма­ци­и­ за­
контакт,­об­јек­ти­и­мес­та­од­по­себ­но­
зна­че­ње­во­бли­зи­на­на­ма­нас­ти­ри­
те,­пре­по­ра­ча­ни­ ту­ри­и­дру­ги­важ­
ни­ин­фор­ма­ци­и.­Во­ди­чов,­ ка­ко­што­
сме­тав­ме,­ го­ содр­жи­ сето­ она­што­
би­т­ре­бало­да­го­зна­ат­по­се­ти­те­ли­
те,­без­раз­ли­ка­да­ли­ста­ну­ва­збор­за­
пок­ло­нич­ки­па­ту­ва­ња­на­вер­ни­ци­те­
или­мо­ти­ва­ци­јата­за­па­ту­ва­њето­се­
ту­рис­тич­ки­це­ли.­
Би­ са­ка­ле­ да­ им­ се­ заб­ла­го­да­
ри­ме­на­ си­те­о­ни­е­кои­по­мог­на­а­во­
под­го­тов­ка­та­ на­ во­ди­чов,­ пр­вин­ на­
мо­на­си­те­ и­ мо­на­хи­њи­те­ во­ ма­нас­
ти­ри­те­кои­ни­да­до­а­поддр­шка,­како­
и­пот­реб­ни­те­ин­фор­ма­ци­и­за­негово­
сос­та­ву­ва­ње,­на­вра­бо­те­ни­те­на­Фа­
кул­те­тот­за­ту­ри­зам­и­биз­нис­ло­гис­
ти­ка­при­У­ни­вер­зи­те­тот­Го­це­Дел­чев­
–­Штип,­на­ис­тра­жу­ва­чи­те­кои­ра­бо­
те­а­ во­ со­би­ра­ње­то­ на­ не­оп­ход­на­та­
ли­те­ра­ту­ра­ и­ е­лек­трон­ски­ из­во­ри,­
на­ свеш­те­ни­те­ ли­ца­ во­МПЦ­ со­ кои­
кон­так­ти­рав­ме,­ на­ фо­тог­ра­фи­те­ и­
из­ра­бо­ту­ва­чи­те­на­ма­пи­,­на­ди­зај­не­
ри­те­ на­ во­ди­чот,­ на­ вра­бо­те­ни­те­ во­
А­ген­ци­ја­та­за­поддр­шка­и­про­мо­ци­ја­
на­ту­риз­мот­и­на­си­те­о­ни­е­кои­да­до­а­
свој­бе­зрезер­вен­и­ис­крен­при­до­нес­
во­из­ра­бот­ка­та­на­ова­из­да­ни­е.
Со­ оглед­ на­ фактот­ дека­ ова­ е­
пр­во­из­да­ни­е­на­во­ди­чов,­не­на­мер­
но­ мо­же­би­ сме­ про­пуш­ти­ле­ не­ко­и­
важ­ни­ мо­мен­ти­ од­ ма­нас­тир­ски­от­
ту­ри­зам­ во­ Ре­пуб­ли­ка­ Ма­ке­до­ни­
ја.­ От­во­ре­ни­ сме­ за­ Ва­ши­те­ су­гес­
ти­и,­ што­ мо­же­те­ да­ ни­ ги­ ­пра­ти­те­
по­ е­лек­трон­ски­ пат,­ за­ што­ би­ Ви­
би­ле­ ис­клу­чи­тел­но­ бла­го­дар­ни,­ а­
ќе­ ги­ зе­ме­ме­пред­вид­при­пе­ча­те­
њето­на­неговото­вто­ро­про­ши­ре­но­
издание.
од­авторите
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Ма­нас­ти­ри­те­се­сос­та­вен­дел­од­
ма­ке­дон­ска­та­ ис­то­ри­ја­ и­ кул­тур­но­
нас­лед­ство,­ нај­го­ле­ми­от­ дел­ од­ нив­
се­спо­ме­ни­ци­на­кул­ту­ра­та­заш­ти­те­
ни­со­за­кон.
Ре­зер­ва­ци­и­те­за­по­се­та­на­ма­
нас­ти­ри­те­тре­ба­да­би­дат­нап­ра­ве­
ни­кол­ку­што­е­мож­но­по­ра­но­пред­
пла­ни­ра­но­то­ па­ту­ва­ње­ и­ нивната­
по­се­та.­Ма­нас­тир­ски­те­ком­плек­си,­
пре­теж­но­ во­ лет­ни­от­ пе­ри­од­ и­ за­
ма­нас­тир­ски­те­сла­ви,­се­по­се­ту­ва­
ат­ од­ го­лем­ број­ по­се­ти­те­ли,­ та­ка­
што­ ре­зер­ви­ра­ње­то­ од­нап­ред­ не­
са­мо­ што­ е­ пре­по­рач­ли­во,­ ту­ку­ и­
за­дол­жи­тел­но.
Ако­прес­то­ју­ва­те­в­ма­нас­тир­,­ но­
не­сакате­да­при­сус­тву­ва­те­на­ли­тур­
ги­и­те­ и­ бо­гос­луж­ба­та,­ при­ ре­зер­ва­
ци­јата­ по­тен­ци­рај­те­ го­ о­вој­ по­да­ток.­
Се­кој­ ма­нас­тир­ има­ ра­бот­но­ вре­ме­
ко­га­е­от­во­рен­ за­по­се­ти­те­ли­те,­ нај­
чес­то­од­7­на­ут­ро­до­19­часот­на­ве­
чер­.­ Ма­нас­ти­ри­те­ и­ма­ат­ свој­ ти­пик­
(ред­на­жи­ве­е­ње­и­од­не­су­ва­ње),­што­
тре­ба­да­би­де­­почитуван­од­стра­на­на­
по­се­ти­те­ли­те­и­нај­чес­то­вклу­чу­ва:­но­
се­ње­прис­тој­на­об­ле­ка,­раз­го­ва­ра­ње­
Некои практичНи 
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на­по­ни­зок­тон,­заб­ра­не­то­пу­ше­ње­и­
кон­су­ми­ра­ње­ хра­на­ и­ пи­ја­ла­ци,­ заб­
ра­не­то­ фо­тог­ра­фи­ра­ње,­ прет­ход­на­
на­ја­ва­на­ор­га­ни­зи­ра­ни­гру­пи­ту­рис­
ти,­бла­гос­лов­за­пре­но­ќе­ва­ње­итн.
Це­ни­те­ за­ смес­ту­ва­ње­ што­ се­
да­де­ни­ во­ во­ди­чов­ ва­жат­ во­ мо­
мен­тов,­ но­ под­ле­жат­ на­ про­ме­ни.­
Би­де­те­под­гот­ве­ни­пла­ќа­ње­то­да­ го­
извр­ши­те­во­го­то­во,­би­деј­ќи­ма­нас­
ти­ри­те­не­рас­по­ла­га­ат­со­тер­ми­на­ли­
за­ пла­теж­ни­ кар­тич­ки.­ Це­ни­те­ ва­
ри­ра­ат­ од­ во­лон­тер­ско­ пла­ќа­ње­ по­
жел­ба­на­по­се­ти­те­ли­те,­до­100­ев­ра­
во­хо­тел­ски­ком­плек­си­во­состав­на­
ма­нас­ти­ри­те.
Нај­го­ле­ми­от­дел­од­ма­нас­ти­ри­те­
се­смес­те­ни­над­вор­од­ур­ба­ни­те­цен­т­
ри,­во­прек­рас­на­при­ро­да­и­до­нив­не­
стиг­ну­ва­ ре­до­вен­ ја­вен­ пре­воз,­ по­
ра­ди­што­ќе­тре­ба­да­ко­рис­ти­те­соп­
стве­но­пре­воз­но­сред­ство­или­так­си.­
Со­би­те­ во­ ма­нас­ти­ри­те­ вооби­
чаено­се­чис­ти,­у­доб­ни­и­ед­нос­тав­но­
оп­ре­ме­ни.­ Не­ о­че­ку­вај­те­ мо­дер­ни­
а­па­ра­ти­ и­ пред­ме­ти,­ ка­ко­ те­ле­фон,­
ра­ди­о,­ те­ле­ви­зор­ и­ ком­пју­тер­.­ До­
кол­ку­со­се­бе­но­си­те­а­па­рат­кој­про­
из­ве­ду­ва­звук,­не­за­бо­ра­вај­те­и­слу­
шал­ки.­ Ис­хра­на­ за­ по­се­ти­те­ли­те­ се­
ну­ди­во­нај­го­ле­ми­от­дел­на­ма­нас­ти­
ри­те,­а­на­располагање­е­и­мож­нос­та­
гос­ти­те­са­ми­да­си­при­гот­ват­хра­на.
О­вој­ во­дич­ ќе­ Ви­ по­мог­не­ да­
ги­ из­бе­ре­те­ма­нас­ти­ри­те­ кои­ ќе­ ги­
по­се­ти­те­ или­ во­ кои­ ќе­ прес­то­ју­
ва­те,­а­пре­ку­Ва­ши­от­прес­тој­ќе­ги­
за­поз­на­е­те­ од­близу­ ма­ке­дон­ска­та­
при­ро­да,­ ис­то­ри­ја,­ кул­ту­ра,­ у­мет­
ност,­ре­ли­ги­ја,­ар­хи­тек­ту­ра­и­ло­кал­
ни­тра­ди­ци­и.­Се­на­де­ва­ме­де­ка­о­вој­
во­дич­ ќе­ Ве­ во­ди­ Вас,­ чи­та­те­ли­те,­
до­све­ти­те­мес­та­низ­Ре­пуб­ли­ка­Ма­
ке­до­ни­ја,­ка­де­што­ќе­ги­до­жи­ве­е­
те­ ма­нас­тир­ско­то­ гос­топ­рим­ство­ и­
на­чинот­ на­жи­вот,­ ќе­ го­ про­нај­де­
те­сво­јот­ду­ше­вен­мир­и­ќе­би­де­те­
поб­лизу­до­бо­га.
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